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 Tujuan penelitian adalah meningkatkan writing skills peserta didik melalui 
penerapan model Project Based Learning (PjBL) pada pembelajaran Biologi kelas XI 
MIPA 4 SMA Negeri 5 Suarakarta. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 3 siklus dengan setiap siklus terdiri dari 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan observasi serta refleksi.  
 Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 5 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 30, dengan 10 siswa dan 20 
siswi. Data penelitian berupa tulisan peserta didik yang diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan rubrik penilaian 
tulisan menurut Mclean (2012), yang terdiri dari aspek konten dan konteks tulisan. 
Validasi data menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan kualitas konten dan konteks 
tulisan sebagai indikator writing skills peserta didik selama kegiatan pembelajaran 
Biologi dengan penerapan model Project Based Learning. Kualitas konten dan 
konteks tulisan peserta didik mengalami peningkatan yang fluktuatif di setiap siklus. 
Kualitas konten dan konteks tulisan perserta didik pada pratindakan diperoleh melalui 
kegiatan mengumpulkan data dalam diskusi. Kualitas konten dan konteks tulisan 
peserta didik pada siklus 1, 2 dan 3 diperoleh melalui kegiatan merumuskan masalah, 
menentukan tujuan, merencanakan proyek, presentasi rencana proyek, pengerjaan 
proyek, merumuskan kesimpulan, dan mengevaluasi proyek. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa terdapat peningkatan writing skills peserta didik 
melalui penerapan model Project Based Learning pada pembelajaran Biologi di kelas 
XI MIPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta. 
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 This research aims to improve students' writing skills through the application 
of the Project Based Learning (PjBL) in Biology lesson grade XI class Science Math 
4. The research was a three cycles of classroom action research.  
 The participants were all students of class XI Science Math 4 of SMA 5 
Surakarta in the 2015/2016 which consisted of 10 boys and 20 girls. The research 
data is in the form of students' writing obtained through observation, interviews and 
documentation. The research instrument followed the writing assessment rubrics by 
Mclean (2012), covered the aspects of content and context. Data was validated by 
triangulation method. Data was analysis qualitatively after some reduction. 
 The results showed that there was a change in the quality of the content and 
context of writing as an indicator of students' writing skills during Biology learning 
activities with the application of the Project Based Learning model. The quality of the 
content and the context of student writing in the pre-action was obtained through 
data collection activities during the discussion. The quality of the content and context 
of students writing in cycles 1, 2 and 3 is obtained through activities to formulate 
problems, determine goals, plan projects, present project plans, work on projects, 
form conclusions, and evaluate projects. Based on the results of the study, it was 
concluded that there was an increase in students' writing skills through the 
application of the Project Based Learning in Biology lesson in class XI Science Math 
4 SMA N 5 Surakarta. 
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